



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 Deskripsi Perusahaan 
PT. Pilar Kuliner Indonesia adalah perusahaan ketiga setelah PT. Sang Pisang 
Indonesia dan PT. Ternak Kopi Indonesia yang didirikan oleh PT. Harapan Bangsa 
Kita (HEBAT) yang dibentuk oleh Kaesang Pangarep yang terbentuk pada tanggal 
30 November 2019. Produk yang dibuat oleh PT. Pilar Kuliner Indonesia adalah 
Yang Ayam, dimana produk ini berisi menu ayam, nasi, sambal, dan beberapa jenis 
minuman. Pemilihan bahan dasar utama ayam dikarenakan agar semua orang bisa 
mengkonsumsi produk ini dan pemilihan toko pertama di Jl. Tanjung Duren Barat 
1 no. 12A, toko kedua berada di kota Solo, Jawa Tengah. Tanjung Duren dipilih 
sebagai yang pertama dikarenakan daerah tersebut merupakan kawasan kuliner di 
Jakarta Barat yang diharapkan dapat meningkatkan kepekaan kepada masyarakat 
tentang Yang Ayam dan akan teus mengembangkan usaha ini sampai ke seluruh 
kota-kota di Indonesia. Yang Ayam sendiri memiliki tujuan untuk memajukan cita 
rasa kuliner Indonesia dengan ciri khas yang berbeda dengan ayam goreng lainnya, 
memiliki target masyarakat menengah ke bawah mulai dari umur 10 tahun sampai 
58 tahun. 
 Visi dan Misi Perusahaan 
Visi yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah menjadikan Yang Ayam mudah 
dijangkau dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Misi yang harus dilakukan 
untuk mencapai visi tersebut adalah mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang 
dilakukan (pelayanan) dan disajikan (makanan), melakukan pengembangan dan 
inovasi yang berkualitas tinggi dan disukai konsumen, dan menumbuhkan 







 Logo Perusahaan 
Yang Ayam memiliki logo yang sederhana dan hanya bewarna hitam dan putih. 
Pada awalnya logo tersebut wajah Kaesang berada dalam frame oval yang 
menegaskan wajah pemilik restoran, lalu penulis diminta untuk mendesain ulang 
logo tersebut dengan menghapus bingkai dan menambahkan tahun di bawah tulisan 




























Pada logo Yang Ayam memiliki dua identitas yang berupa logogram dan logotype. 
Logogram yang digunakan merupakan ilustrasi line art dari Kaesang Pangarep yang 
memakai blankon dan baju tradisional Jawa. Logotype Yang Ayam menggunakan font 
Quaker karena ingin melaraskan dengan ilustrasi yang bernuansa tradisional.  Warna yang 
digunakan pada logo adalah hitam dan putih karena, ingin menggambarkan kesederhanaan 
dengan tema jadul atau jaman dahulu agar memiliki kesan yang merakyat. Penulis bekerja 
pada kantor Yang Ayam yang berada di toko Tanjung Duren lantai 4.  
 
 Struktur Organisasi Perusahaan  
Penulis ditempatkan di bawah Marketing and Sales yaitu sebagai desainer grafis 
dalam bagan struktur organisasi masuk dalam bagian content creator. Dalam divisi 
ini penulis memiliki tugas untuk mengelola media sosial baik dalam hal konten 
desain, dan sebagai admin. Saat ini penulis hanya bekerja sendiri dalam divisi 
tersebut karena adanya karyawan yang mengundurkan diri dari divisi ini. Berikut 
adalah struktur organisasi yang ada di perusahaan. 
 
Gambar 2. 3. Struktur Organisasi PT. Pilar Kuliner Indonesia 
 
Dalam setiap organisasi dalam perusahaan memiliki pekerjaan masing-masing 
seusai dengan divisi dan posisinya. Maka penulis akan menjelaskan secara singkat 
tentang pekerjaan yang dimiliki pada setiap posisinya. Berikut adalah penjelasan 





1. CEO (Chief Executive Officer)  
Posisi tertinggi sebagai CEO dipimpin oleh Kaesang Pangarep. Seorang 
CEO yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab mengawasi dan 
menangani karyawan, permasalahan yang terjadi dalam perusahaan, 
keuangan perusahaan, serta mekanisme jalannya usaha yang beliau 
jalankan. 
2. General Manager 
Posisi ini dipegang oleh Maulana Bayu S., yang memiliki tugas untuk 
mengurus bagian inti dalam perusahaan seperti memberikan motivasi 
kepada para karyawan, menjalankan visi dan misi perusahaan. 
3. Deputy Manager 
Posisi ini dipegang oleh Wilson Susanto, yang memiliki tugas untuk 
bagian luar dalam perusahaan seperti, mengurus PO (Purchase Order) 
untuk kebutuhan produksi, bertemu dengan klien yang akan 
bekerjasama dengan Yang Ayam. 
4. Surveyor 
Posisi ini dipegang oleh Nanang Furqon, yang memiliki tugas 
mengurusi kebutuhan untuk internal dan external seperti, pencarian 
tempat outlet baru, mencari tenaga kerja untuk proses pembangunan, 
dan mengurus kerusakan bangunan toko. 
5. Marketing & Sales 
Posisi ini dipegang oleh Darmawansyah yang memiliki tugas seperti, 
mengatur dan meningkatkan pemasaran produk dan melakukan 
kesepakatan dengan klien yang akan bekerjasama memasarkan jasa atau 
produk yang mereka punya dengan Yang Ayam. 
6. Content Creator 
Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Vilichia dan penulis diposiskan 
sebagai desainer grafis pada divisi ini. Namun Vilichia mengundurkan 
diri dari perusahaan dan posisi divisi ini dialihkan kepada penulis. Divisi 




7. Social Media Marketing 
Posisi ini masih dipegang oleh Darmawansyah, karena belum 
menemukan pekerja yang tepat untuk memegang usaha ini.  
8. Head Accounting & Finance 
Posisi ini dipegang oleh Erika Maulita yang memiliki tugas untuk 
mengurus semua bagian keuangan dalam perusahaan seperti, 
pengeluaran, pemasukan, dan perpajakkan. 
9. Admin Logistic  
Posisi ini dipegang oleh Fathi Ocktaviana yang berada dibawah divisi 
Head Accounting & Finance yang memiliki tugas untuk mengurus 
surat-surat yang dibutuhkan untuk bagian keuangan, mengurus 
pembelian barang untuk purchase order yang akan ditanda tangani, 
menghubungi klien yang akan melakukan dealing dengan perusahaan 
dan turut membantu bagian admin HRD jika ada yang dibutuhkan. 
10. Admin HRD 
Pada posisi ini dipegang oleh Maulidiati yang memiliki tugas untuk 
mengurus serta mengawasi karyawan yang bekerja dalam Yang Ayam, 
mencari para pekerja baru serta melakukan wawancara yang dibutuhkan 
untuk setiap tokonya. Mengatur agar setiap karyawan menjalankan 
pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure)  
 
 
 
 
 
 
 
 
